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Background	  
Proposal	  for	  a	  farmhouse	  on	  a	  property	  outside	  Uralla	  on	  
the	  New	  England	  Tablelands,	  NSW.	  
The	  design	  of	  farm	  buildings	  for	  an	  open	  rural	  landscape	  
raises	  issues	  of	  scale;	  how	  to	  create	  territory	  for	  
inhabita@on;	  the	  role	  of	  elements	  of	  form	  both	  in	  making	  
territory	  for	  occupa@on	  and	  in	  registering	  the	  landscape.	  	  	  
The	  client’s	  property	  is	  grazing	  country.	  The	  scale	  is	  vast	  
and	  varia@ons	  are	  very	  subtle.	  	  
There	  is	  a	  slight	  rise	  in	  land	  levels	  along	  the	  southern	  and	  
western	  edges	  of	  the	  property,	  with	  open	  vistas	  to	  the	  
north.	  Heavy	  windbreak	  plan@ng	  occurs	  along	  the	  eastern	  
property	  boundary	  together	  with	  an	  immature	  orchard.	  
The	  New	  England	  Tablelands	  experiences	  large	  diurnal	  and	  
seasonal	  ranges	  in	  temperature.	  Harsh	  winter	  weather	  
blows	  out	  of	  the	  south	  and	  west.	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The	  Planning	  follows	  an	  Australian	  post	  war	  tradi@on,	  an	  extended	  single	  storey	  plan	  with	  all	  rooms	  
oriented	  North	  and	  to	  views	  down	  the	  soJ	  shaped	  pastoral	  valley.	  
The	  house	  forms	  a	  territory	  directly	  to	  the	  fields	  and	  there	  is	  a	  home	  garden	  fenced	  to	  the	  north	  
with	  the	  pool	  set	  below	  the	  house.	  
	  
The	  house	  living	  areas	  open	  directly	  to	  a	  level	  courtyard	  whilst	  the	  bedrooms	  interface	  with	  the	  
adjoining	  orchard	  and	  field	  so	  that	  it	  will	  be	  possible	  @	  have	  livestock	  	  just	  outside.	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These	  eleva@ons	  show	  early	  sketch	  
explora@ons.	  
The	  par@	  was	  that	  the	  rela@vely	  large	  areas	  
of	  wall	  would	  be	  clad	  in	  metal	  siding	  to	  the	  
south	  and	  that	  the	  façade	  system	  would	  use	  
standardised	  window	  systems	  to	  meet	  a	  
modest	  budget.	  	  
A	  predominance	  of	  wall	  to	  the	  south	  side	  is	  
countered	  by	  generously	  overhung	  glass	  
domina@ng	  on	  the	  North.	  
Low	  pitched	  skillion	  roofs	  reflect	  the	  soJ	  
New	  England	  downs	  landscape	  forms	  and	  
the	  western	  1/3	  of	  the	  house	  expresses	  a	  
rela@on	  to	  the	  slope	  thus	  delivering	  a	  
natural	  separa@on	  from	  the	  field	  ,	  the	  
remainder	  being	  built	  cut	  and	  fill	  to	  a	  flat	  
plaTorm.	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